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〔Abstract〕From the aspects of functional module and auxiliary module，the paper analyzes the structure and function of Scitable，an
online information literacy platform，featured by its rich subject resources，unique design，distinct technology and good combination of
theory with practice，and gives some advices to the construction of the information literacy educational platform for libraries in China，
such as changing the content，cooperating with subject service，designing new forms，application of new technologies，and collaboration
and sharing．
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2． 1． 1 主题(topics) 在主题模块中，数字资源和主
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表 1 Scitable功能模块构成及作用






















































































































75%的 18 － 24 岁年龄段人群使用社交网络，而有超过
80%的学生每周都会浏览和使用社交网络站点［4］，因
而应用社交网络能够有效调动这部分用户的参与。










































2． 2． 2 专家咨询 Scitable 创新性地设置了“学科专
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时对平台进行更新和完善。 (下转第 41 页)
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